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Abstract 
The purpose of this study was to develop the volleyball skills and norms on learning 
achievement upon the students of the Department of Physical Education, Faculty of Physical 
Education, Srinakharinwirot University. Eighty students were purposively selected from the students of 
Bachelor of Science Program (4 year program) of the Department of the Physical Education. The 
instrument used in this research was a volleyball training program which consisted of the following 6 
skills  (1) Underarm Serve  (2) Overhead serve (3) Under ball  (4) Setting  (5) Hitting  (6) Blocking 
The data were analyzed in terms of percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
maximum value, minimum value, median of the scores from the test. The volleyball skills were divided 
into 4 levels by T - Score which were excellent, good, fair, and poor. 
The results were as follows: 
1. The development of volleyball skills of the second year students of Bachelor of Science 
Program (4 year program), Faculty of Physical Education. 
1.1 Comparison of volleyball skills of the students between the experimental and 
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control groups. The skill 1, Underarm Serve,Overhead Serve,Under Ball,Setting,Hitting,Blocking 
students in the experimental group was showed higher skill than students in the control group 
significantly at the .01 level. 
    1.2 Comparison of volleyball skills before and after within the experimental group. The 
skill 1, Underarm Serve,Overhead Serve,Under Ball,Setting,Hitting,Blocking the experimental groups 
after training showed significantly skill higher than before training (p< .01). 
2. The results of volleyball skills norms for the students of Faculty of Physical Education (4 
year program) were: 
    2.1 The skill 1: Underarm Serve:Excellent Score 7.75 and above T-score 68.49 and 
above, Good Score 5.50 -7.74 T-score 56.10 - 68.48 ,Fair Score 3.25 - 5.49 T-score 43.71 - 
56.09,Poor,Score 3.25 and below T-score 43.71 and below 
2.2 The skill 2: Overhead Serve:Excellent Score6.25 and above T-score 67.35 and 
above, Good Score 4.50 - 6.24  T-score 56.11 - 67.34,Fair Score 2.75 - 4.49T-score 44.87 - 
56.10,Poor,Score 2.75 and below T-score 44.87 and below 
2.3 The skill 3: Under Ball:Excellent Score 24.26      and above T-score 46.53 and 
above, Good Score 18.51 - 24.25T-score 37.11 - 46.52,Fair Score   12.76 - 18.50 T- score 44.87 - 
56.10,Poor,Score 12.76  and below T-score 27.68  and below 
2.4 The skill 4: Setting:Excellent Score 23.76 and above T-score 50.96 and above,  
Good Score 17.51 - 23.75 T-score 42.85 - 50.95  ,Fair Score  11.26 - 17.50 T- score 34.73 - 42.84 
,Poor,Score 11.26 and below T-score 34.73 and below 
  2.5 The skill 5: Hitting:Excellent Score 8.00 and above T-score 58.82  and above, 
Good Score 6.00 - 7.99 T-score 47.36 - 58.81  ,Fair Score  4.01 - 5.99 T- score 35.89 - 
47.35,Poor,Score 4.00  and below T-score 35.89  and below 
  2.6 The skill 6: Blocking:Excellent Score 17.50 and above T-score 45.28  and above, 
Good Score 14.50 - 17.49 T-score 31.15 - 45.27 ,Fair Score  12.50 - 14.99 T- score 12.50 - 
14.99,Poor,Score 12.50  and below T-score 2.17  and below 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั $งนี$ มีความมุ่งหมายเพือ พฒันาแบบฝึก และสร้างเกณฑ์ปกติทกัษะวอลเลย์บอลต่อ
ผลสมัฤทธิ Aทางการเรยีน วชิาวอลเลยบ์อล ของนิสติชั $นปีที 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 4 ปี) ปี
การศกึษา 2552 ของภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่าง ทีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ นิสติชั $นปีที 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 4 ปี) ของภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีเรยีนวชิาวอลเลย์บอล 1 จํานวน 80 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
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เครืองมอืทีใชใ้นงานวจิยัเป็น แบบฝึกทกัษะกฬีาวอลเลยบ์อล 6 ทกัษะ ประกอบดว้ย (1) การเสริฟ์มอืล่าง (2) 
การเสริฟ์มอืบน (3) การอนัเดอร์ (4) การเซต (5) การกระโดดตบ (6) การบลอ็ก วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่า 
มชัฌมิเลขคณิต  สว่นเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าสงูสุด  ค่าตําสุด  ค่ามธัยฐาน  ฐานนิยม ของคะแนนทีไดจ้ากการ
ทดสอบ  แบ่งระดับทกัษะวอลเลย์บอลโดยใช้คะแนนที (T-Score) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก  ดี  พอใช ้ 
ปรบัปรุง  
 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะวอลเลยบ์อล  
  1.1 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะวอลเลยบ์อล ของนิสติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า 
ทกัษะ การเสริ์ฟมอืล่าง การเสริ์ฟมอืบน การอนัเดอร์ การเซต การกระโดดตบ การบล็อก พบว่า นิสติกลุ่ม
ทดลองมทีกัษะการเสริฟ์มอืล่างสงูกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
     1.2 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะวอลเลยบ์อล ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า 
ทกัษะ การเสริ์ฟมอืล่าง การเสริ์ฟมอืบน การอนัเดอร์ การเซต การกระโดดตบ นิสติกลุ่มทดลองมทีกัษะการ
เสริฟ์มอืล่างหลงัการทดลอง สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
2. ผลการสรา้งเกณฑป์กต ิ(Norms) ทกัษะวอลเลยบ์อล  
      2.1 ทกัษะที 1 การเสริฟ์มอืล่าง ระดบัดมีาก คะแนนดบิ 7.75 คะแนนขึ$นไป คะแนนท ี68.49 ขึ$น
ไประดบัด ีคะแนนดบิ 5.50 – 7.74 คะแนน คะแนนท ี56.10 – 68.48ระดบัพอใช ้คะแนนดบิ 3.25 – 5.49 
คะแนน คะแนนท ี43.71 – 56.09ระดบัปรบัปรุง คะแนนดบิตํากว่า 3.25 คะแนน คะแนนท ีตํากว่า 43.71 
        2.2 ทกัษะที 2 การเสริฟ์มอืบน ระดบัดมีาก คะแนนดบิ 6.25 คะแนนขึ$นไป คะแนนท ี67.35 ขึ$น
ไป  ระดบัด ีคะแนนดบิ 4.50 – 6.24 คะแนน คะแนนท ี56.11 – 67.34  ระดบัพอใช ้คะแนนดบิ 2.75 – 4.49 
คะแนน คะแนนท ี44.87 – 56.10ระดบัปรบัปรุง คะแนนดบิตํากว่า 2.75 คะแนน คะแนนท ีตํากว่า 44.87 
        2.3 ทกัษะที 3 การอนัเดอร ์ระดบัดมีาก คะแนนดบิ 24.26 คะแนนขึ$นไป คะแนนท ี46.53 ขึ$นไป
ระดบัด ีคะแนนดบิ 18.51 – 24.25 คะแนน คะแนนท ี37.11 – 46.52 ระดบัพอใช ้คะแนนดบิ 12.76 – 18.50 
คะแนน  คะแนนท ี27.68 – 37.10 ระดบัปรบัปรุง คะแนนดบิตํากว่า 12.76 คะแนน คะแนนท ีตํากว่า 27.68 
        2.4 ทกัษะที 4 การเซต ระดบัดมีาก คะแนนดบิ 23.76 คะแนนขึ$นไป   คะแนนท ี50.96 ขึ$นไป 
ระดบัด ีคะแนนดบิ 17.51 – 23.75 คะแนน คะแนนท ี42.85 – 50.95ระดบัพอใช ้คะแนนดบิ 11.26 – 17.50  
คะแนน คะแนนท ี34.73 – 42.84  ระดบัปรบัปรุง คะแนนดบิตํากว่า 11.26 คะแนน คะแนนท ีตํากว่า 34.73 
        2.5 ทกัษะที 5 การกระโดดตบ ระดบัดมีาก คะแนนดบิ 8.00 คะแนนขึ$นไป   คะแนนท ี58.82 
ขึ$นไป ระดบัด ีคะแนนดบิ 6.00 – 7.99 คะแนน คะแนนท ี47.36 – 58.81 ระดบัพอใช ้คะแนนดบิ 4.01 – 5.99 
คะแนน  คะแนนท ี35.89 – 47.35ระดบัปรบัปรุง คะแนนดบิตํากว่า 4.00 คะแนน คะแนนท ีตํากว่า 35.89 
        2.6 ทกัษะที 6 การบลอ็ก ระดบัดมีาก คะแนนดบิ 17.50 คะแนนขึ$นไป คะแนนท ี45.28 ขึ$นไป
ระดบัด ีคะแนนดบิ 14.50 – 17.49 คะแนน  คะแนนท ี31.15 – 45.27ระดบัพอใช ้คะแนนดบิ 12.50 – 14.99 
คะแนน คะแนนท ี17.02 – 31.14 ระดบัปรบัปรุง คะแนนดบิตํากว่า 12.50 คะแนน  คะแนนท ีตํากว่า 17.02 
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บทนํา 
 ปจัจุบนักีฬาวอลเลย์บอลเป็นกฬีาทีได้รบัความสนใจทั $งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะใน
ประเทศไทยกฬีาวอลเลยบ์อลไดร้บัการบรรจุเป็นวชิาเรยีนตั $งแต่ในระดบัประถมศกึษาถงึระดบัอุดมศกึษา อกี
ทั $งยงัมสีมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทยไดจ้ดัใหม้กีารแขง่ขนัวอลเลยบ์อลระดบันักเรียน มหีน่วยงานต่าง
ใหค้วามสนใจจดัการแขง่ขนักฬีาวอลเลยบ์อล เช่น ศนูยว์ทิยุการบนิ จดัแข่งขนักฬีาวอลเลยบ์อลระดบัรุ่นอายุ
ไม่เกนิ 12 ปี  บริษัทปูนซเีมนต์แห่งประเทศไทยได้จดัการแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปี  
บรษิทัเป็บซีไดจ้ดัรายการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล “เป็บซี ชงิแชมป์ประเทศไทย” รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี  การไฟฟ้า
ฝา่ยผลติไดจ้ดัการแขง่ขนัรายการ “กฟผ. ชงิแชมป์ประเทศไทย” รุ่นอายุไม่เกนิ 17 ปี  นอกจากนี$ยงัมรีายการ
แข่งขนัรายการอืนอกี ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ หรอืการแข่งขนัวอลเลยบ์อลไทยแลนด์ลกี  ซึง
เป็นรายการวอลเลย์บอลอาชพีของประเทศไทย อีกทั $งยงัมกีารแข่งขนัระดบันานาชาติ เช่น  กฬีาซีเกมส ์
เอเชียนเกมส ์กฬีาโอลมิปิคเกมส ์และวอลเลยบ์อลชงิแชมป์โลก  ซึงจะเหน็ว่ารายการการแข่งขนัดงักล่าวได้
มุ่งเน้นใหเ้กดิการแขง่ขนัทกัษะของกฬีาวอลเลยบ์อลอย่างต่อเนือง 
 นอกจากนี$ วโิรจน์ มุทุกนัต์ (2535: 20) กล่าวว่า กฬีาวอลเลยบ์อลไดร้บัความสนใจและเป็นทีนิยม
แพร่หลายอย่างกว้างขวาง ทั $งในประเทศและต่างประเทศ ซึงจะเหน็ได้จากการแข่งขนักฬีาโอลมิปิก กฬีา
เอเซียนเกมส ์กฬีาซเีกมส ์และการแขง่ขนัของสถานศกึษาตั $งแต่ระดบัประถมศกึษา จนถงึระดบัมหาวทิยาลยั 
  จากประสบการณ์การสอนกฬีาวอลเลยบ์อลทีผูว้จิยัไดส้อนมาเป็นเวลา 10 ปี นั $น ผูว้จิยัพบว่าผูเ้รยีนมี
ปญัหาเรืองการใช้ทกัษะต่าง ๆ ของกฬีาวอลเลย์บอล ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ Aทางการเรยีนตํากว่าเกณฑ์ปกติ ที
ผู้เรยีนควรจะทําได้ จากปญัหาดงักล่าวผู้วจิยัจงึได้พฒันาแบบฝึกทกัษะวอลเลย์บอลนี$ขึ$นเพือใช้เป็นแบบฝึก
ทกัษะวอลเลย์บอลในวชิาวอลเลย์บอล  ของนิสติชั $นปีที 2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร 4 ปี) ปี
การศกึษา 2552  ของภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึงผูว้ ิจยัเป็นผูส้อน และ
เพือเป็นประโยชน์และแนวทางการจดัการเรยีนการสอนวชิากฬีาวอลเลยบ์อลต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือพฒันาแบบฝึกทกัษะวอลเลยบ์อลต่อผลสมัฤทธิ Aทางการเรยีนวอลเลยบ์อล  
 2. สรา้งเกณฑป์กต ิ(Norms) ทกัษะวอลเลยบ์อล  
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทาํใหท้ราบระดบัทกัษะพื$นฐานส่วนบุคคล และความสามารถในการเล่นวอลเลยบ์อลของ นิสติชั $นปีที 
2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร 4 ปี) ปีการศกึษา 2552  ของภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อนัเป็นแนวทากพฒันาดา้นทกัษะพื$นฐานส่วนบุคคลและมคีวามสามารถในการ
เล่นวอลเลยบ์อลดยีิงขึ$น นอกจากนั $นยงัเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีเกียวขอ้งต่อไปดว้ย  
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที&ใช้ในการวิจยั 
การศึกษาครั $งนี$  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพือพัฒนาแบบฝึกทักษะ
วอลเลยบ์อลต่อผลสมัฤทธิ Aทางการเรยีนวอลเลยบ์อลของนิสติชั $นปีที 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 
4 ปี) ปีการศกึษา 2552  ของภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 
กลุ่มตวัอย่างที&ใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัคน้ควา้ไดแ้ก่ นิสติชั $นปีที 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 4 ปี) 
ปีการศึกษา 2552  ของภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ทีเรยีนในวชิา
วอลเลยบ์อล 1 โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง ดงันี$ 
1.1 กลุ่มตวัอย่างทีใชศ้กึษาคุณภาพของแบบฝึกทกัษะวอลเลยบ์อลเป็นนิสติชั $นปีที 2 หลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 4 ปี) ปีการศกึษา 2552 ของภาควชิาพลศกึษา  คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ จาํนวน 80 คน 
1.2 กาํหนดให ้กลุ่ม A, B จาํนวน 40 คนเป็นกลุ่มทดลองทาํการฝึกในทกัษะทีกาํหนดและให้ กลุ่ม C, 
D จาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม ทาํการฝึกตามปกต ิโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 
ตวัแปรในการศึกษาวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะวอลเลยบ์อลทีผูว้จิยัสรา้งขึ$น 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คะแนนทีไดจ้ากการทดสอบแบบฝึกทกัษะกฬีาวอลเลยบ์อลทีผูว้จิยัสรา้งขึ$น            
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
1. หาค่ามชัฌมิเลขคณิต (Arithmetic Mean)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ค่าสงูสดุ (Maximum)  ค่าตําสดุ (Minimum)  ค่ามธัยฐาน (Median)  ฐานนิยม (Mode)ของคะแนนทีไดจ้ากการ
ทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลแต่ละรายการ 
 2. แบ่งระดับทักษะวอลเลย์บอลโดยใช้คะแนนที ( T – Score) แบ่งเป็น  5  ระดับ คือ                         
ระดบัสงูมาก  ระดบัสงู  ระดบัปานกลาง  ระดบัตํา  ระดบัตํามาก  แต่ละรายการทีทดสอบคอื ทกัษะการเสริฟ์มอื
ล่าง  ทกัษะการเสริฟ์มอืบน  ทกัษะการอนัเดอร ์ ทกัษะการเซต  ทกัษะการกระโดดตบ  ทกัษะการบลอ็ค และ
รวมทุกรายการทีทดสอบ 
 3. เปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะวอลเลยบ์อลแต่ละรายการ ดว้ยสถติทิ ี(T - Test) 
 
สรปุผลการวิจยั 
1. ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะวอลเลยบ์อล  
 1.1 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะวอลเลยบ์อล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่าทกัษะ การ
เสริ์ฟมือล่าง การเสริ์ฟมอืบน การอนัเดอร์การเซต การกระโดดตบ การบล็อก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคุม เมือทําการเปรยีบเทยีบทกัษะการเสริ์ฟมอืล่าง การเสริ์ฟมอืบน การอนัเดอรก์ารเซต การกระโดดตบ 
ของนิสติชั $นปีที 2 พบว่า นิสติกลุ่มทดลอง มทีกัษะ การเสริฟ์มอืล่าง การเสริฟ์มอืบน การอนัเดอรก์ารเซต การ
กระโดดตบ การบลอ็ก สงูกว่านิสติกลุ่มควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
 1.2 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะวอลเลย์บอล ภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการทดลอง  พบว่า
ทกัษะ การเสริ์ฟมอืล่าง การเสริ์ฟมอืบน การอนัเดอร์การเซต การกระโดดตบ การบลอ็ก ภายในกลุ่มทดลอง 
ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง เมือทําการเปรยีบเทยีบทกัษะการเสริฟ์มอืล่าง การเสริฟ์มอืบน การอนัเดอร์
การเซต การกระโดดตบ การบลอ็ก ของนิสติชั $นปีที q ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า นิสติ
กลุ่มทดลองมทีกัษะ การเสริฟ์มอืล่าง การเสริฟ์มอืบน การอนัเดอรก์ารเซต การกระโดดตบ การบลอ็ก หลงัการ
ทดลอง สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
2. ผลการสรา้งเกณฑป์กต ิ(Norms) ทกัษะวอลเลยบ์อล  
 2.1 ทกัษะที 1 การเสริฟ์มอืล่าง จําแนกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดมีาก = 4  ระดบัด ี= 3  ระดบั
พอใช ้= 2  และระดบัปรบัปรุง = 1  มเีกณฑค์ะแนนดบิและเกณฑป์กต ิ(Norm) ซึงคาํนวณดว้ยคะแนนมาตรฐาน
ท ี(T - Score) ดงัต่อไปนี$ 
ระดบัดมีาก (4)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตั $งแต่ 7.75 คะแนนขึ$นไป และมเีกณฑป์กต ิตั $งแต่ 68.49 ขึ$นไป 
ระดบัด ี(3)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 5.50 – 7.74 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 56.10 – 
68.48 
ระดบัพอใช ้(2)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 3.25 – 5.49 คะแนน และมเีกณฑป์กต)ิ ระหว่าง 43.71 – 
56.09 
ระดบัปรบัปรุง (1)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตํากว่า 3.25 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิตํากว่า 43.71 
 2.2 ทกัษะที 2 การเสริฟ์มอืบน จาํแนกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดมีาก = 4  ระดบัด ี= 3  ระดบัพอใช ้
= 2  และระดบัปรบัปรุง = 1  มเีกณฑค์ะแนนดบิและเกณฑป์กต ิ(Norm) ซึงคาํนวณดว้ยคะแนนมาตรฐานท ี(T - 
Score) ดงัต่อไปนี$ 
 ระดบัดมีาก (4)  มเีกณฑค์ะแนนดบิ 6.25 คะแนนขึ$นไป และมเีกณฑป์กต ิตั $งแต่ 67.35 ขึ$นไป 
   ระดบัด ี(3)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 4.50 – 6.24 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 56.11 – 
67.34 
 ระดบัพอใช ้(2)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 2.75 – 4.49 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 44.87 – 
56.10 
ระดบัปรบัปรุง (1)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตํากว่า 2.75 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิตํากว่า 44.87 
2.3 ทกัษะที 3 การอนัเดอร ์จาํแนกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดมีาก = 4  ระดบัด ี= 3  ระดบัพอใช ้= 2  
และระดบัปรบัปรุง = 1  มเีกณฑค์ะแนนดบิและเกณฑป์กต ิ(Norm) ซึงคํานวณดว้ยคะแนนมาตรฐานท ี(T - 
Score) ดงัต่อไปนี$ 
ระดบัดมีาก (4)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตั $งแต่ 24.26 คะแนนขึ$นไป และมเีกณฑป์กต ิตั $งแต่ 46.53 ขึ$นไป 
 ระดบัด ี(3)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 18.51 – 24.25 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 37.11 – 
46.52 
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ระดบัพอใช ้(2)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 12.76 – 18.50 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 27.68 
– 37.10 
ระดบัปรบัปรุง (1) มเีกณฑค์ะแนนดบิตํากว่า 12.76 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิตํากว่า 27.68 
2.4 ทกัษะที 4 การเซต จําแนกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดมีาก = 4  ระดบัด ี= 3  ระดบัพอใช ้= 2  
และระดบัปรบัปรุง = 1  มเีกณฑค์ะแนนดบิและเกณฑป์กต ิ(Norm) ซึงคํานวณด้วยคะแนนมาตรฐานท ี(T - 
Score) ดงัต่อไปนี$ 
 ระดบัดมีาก (4)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตั $งแต่ 23.76 คะแนนขึ$นไป และมเีกณฑป์กต ิตั $งแต่ 50.96 ขึ$นไป
  
ระดบัด ี(3)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 17.51 – 23.75 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 42.85 – 
50.95 
ระดบัพอใช ้(2)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 11.26 – 17.50 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 34.73 
– 42.84 
ระดบัปรบัปรุง (1)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตํากว่า 11.26 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิตํากว่า 34.73 
2.5 ทกัษะที 5 การกระโดดตบ จาํแนกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดมีาก = 4 ระดบัด ี= 3 ระดบัพอใช ้= 
2 และระดบัปรบัปรุง = 1  มเีกณฑค์ะแนนดบิและเกณฑป์กต ิ(Norm) ซึงคํานวณดว้ยคะแนนมาตรฐานท ี(T - 
Score) ดงัต่อไปนี$ 
ระดบัดมีาก (4)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตั $งแต่ 8.00 คะแนนขึ$นไป และมเีกณฑป์กต ิตั $งแต่ 58.82 ขึ$นไป 
 ระดบัด ี(3)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 6.00 – 7.99 คะแนน และมเีกณฑป์กตริะหว่าง 47.36 – 58.81 
ระดบัพอใช ้(2)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 4.01 – 5.99 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 35.89 – 
47.35 
ระดบัปรบัปรุง (1)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตํากว่า 4.00 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิตํากว่า 35.89 
2.6 ทกัษะที 6 การบลอ็ก จําแนกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดมีาก = 4  ระดบัด ี= 3  ระดบัพอใช ้= 2  
และระดบัปรบัปรุง = 1  มเีกณฑค์ะแนนดบิและเกณฑป์กต ิ(Norm) ซึงคํานวณดว้ยคะแนนมาตรฐานท ี(T - 
Score) ดงัต่อไปนี$ 
 ระดบัดมีาก (4)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตั $งแต่ 17.50 คะแนนขึ$นไป และมเีกณฑป์กต ิตั $งแต่ 45.28 ขึ$นไป 
 ระดบัด ี(3)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 14.50 – 17.49 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 31.15 – 
45.27 ระดบัพอใช ้(2)  มเีกณฑค์ะแนนดบิระหว่าง 12.50 – 14.99 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิระหว่าง 17.02 
– 31.14 ระดบัปรบัปรุง (1)  มเีกณฑค์ะแนนดบิตํากว่า 12.50 คะแนน และมเีกณฑป์กต ิตํากว่า 17.02 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยเรืองการพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลต่อผลสมัฤทธิ Aทางการเรียน วิชา
วอลเลยบ์อล ของนิสติชั $นปีที 2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 4 ปี) ปีการศกึษา 2552 ของภาควชิา
พลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัขอนําเสนอการอภปิรายผลการวจิยั ดงันี$ 
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1. ผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะวอลเลยบ์อล  
 1.1 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะวอลเลยบ์อล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่าทกัษะ 
การเสริฟ์มอืล่าง การเสริฟ์มอืบน การอนัเดอรก์ารเซต การกระโดดตบ การบลอ็ก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เมือทําการเปรยีบเทยีบทกัษะการเสริฟ์มอืล่าง การเสริ์ฟมอืบน การอนัเดอร ์การเซต การกระโดดตบ 
การบลอ็ก ของนิสติชั $นปีที 2 พบว่า นิสติกลุ่มทดลอง มทีกัษะสงูกว่านิสติกลุ่มควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี
ระดบั .01 ซึงสอดคล้องกบัอนันต์ อตัชู.  (2536).กล่าวว่า การฝึก คอื การทําใหส้่วนของร่างกายทีใช้ในการ
เคลือนไหว มีการทํางานมากกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบ เป็นผลให้ส่วนของร่างกายนั $นๆ และอวยัวะที
เกียวขอ้งมกีารเปลียนแปลงในดา้นรปูร่างและการทาํงาน เพือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกฬีาทีฝึก 
 1.2 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะวอลเลย์บอล ภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการทดลอง  
พบว่าทกัษะ การเสริ์ฟมอืล่าง การเสริ์ฟมอืบน การอนัเดอร์การเซต การกระโดดตบ การบล็อก ภายในกลุ่ม
ทดลอง ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง เมือทาํการเปรยีบเทยีบทกัษะ ของนิสติชั $นปีที q ของกลุ่มทดลอง ก่อน
และหลงัการทดลอง พบว่า นิสติกลุ่มทดลองมทีกัษะ หลงัการทดลอง สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีระดบั .01 ซึงสอดคลอ้งกบั อนันต์ อตัชู.  (2536).การฝึกซอ้มมไิดห้มายถงึการใหน้ักกฬีาฝึกปฏบิตัิ
กจิกรรม  รูปแบบใดรูปแบบหนึงซํ$าๆ กนัเท่านั $น แต่ยงัรวมถึงการควบคุมความหนักเบาในการฝึกซ้อม  ให้
เป็นไปตามตารางทีวางไวอ้ย่างเป็นระบบต่อเนืองกนั การเปลียนแปลงของร่างกายอนัเป็นผลเนืองมาจากการฝึก
นั $นจะสามารถสงัเกตเหน็ได ้หรอืทดสอบได ้
 2. ผลการสรา้งเกณฑป์กต ิ(Norms) ทกัษะวอลเลยบ์อลทีผูว้จิยัสรา้งขึ$น โดยการเปลียนคะแนนดบิทุก
รายการเป็นคะแนนที มาตรฐาน(T-Score) เกณฑ์สร้างขึ$นมี 4 ระดบั คือ ดีมาก ด ีพอใช้ และปรบัปรุง โดย
เกณฑ์ปกติทีสร้างขึ$นสําหรับรายการทดสอบแต่ละรายการ ซึงแสดงถึงระดับความสามารถด้านทักษะ
วอลเลย์บอลของนิสติต่อผลสมัฤทธิ Aทางการเรยีน วชิาวอลเลย์บอล ของนิสติชั $นปีที 2 หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑติ (หลกัสตูร 4 ปี) ปีการศกึษา 2552 ของภาควชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เพือเป็นเกณฑเ์ปรยีบเทยีบและแปลความหมายต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัต่อไป 
 1. ควรมกีารทาํวจิยัในลกัษณะนี$กบัทกัษะกฬีาอืน ๆ เพือทีจะสามารถนําไปใชท้ดสอบหรอืฝึกสอนกฬีา
สาํหรบัอาจารยห์รอืผูฝึ้กสอนในกฬีาประเภทอืน ๆ  
 2. ควรมกีารนําแบบฝึกนี$ไปทดลองวจิยัขยายผลกบันิสติหรอืนักกฬีาในระดบัชั $นอืน ๆ เพือใหท้ราบว่า 
แบบฝึกนี$สามารถใชไ้ดก้บันิสติหรอืนกักฬีาในระดบัอืน ๆ หรอืไม่ เพยีงใด 
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